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JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (DiAmg
OFICIA], números 267 54, respectivamente), se
nombra Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al T2-
niente provisional dÉ dicho Cuerpo y Escala D. Al
berto Pérez-Alvarez Quifiones, con antigüedad de
3 de enero último, fecha en que terminó el período
de prácticas reglamentarias.
Madrid,• 4 de marzo de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
El
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos v prácticas.—En virtud de expe
diente traMitado al efecto, visto lo informado por la
,jefatura del Servicio de Personal y de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada y
la Jefatura de Instrucción, he tenido a bien nombrar
Teniente Auditor provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo Jurídico de la' Armada a don
Rafael Merita Monteagudo, debiendo efectuar las
prácticas a las órdenes del ilustrísimo señor Auditor
del Departamento Marítimo de Cartagena, en el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 20 del mes
actual al 20 de julio siguiente.
Madrid, 4 de marzo de 1952.
MOREN()
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor d
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos. — Por vacante producida al pasar, en
15 .de agosto de 1950, a la situación de "reserva"
el Capitán de Navío de la Escala Complementaria
Sr. D. José María Crespo Herrero, y cumplidos en
4 del actual los requisitos exigidos en el artículo 2.°
de la Ley de 14 de octubre de 1942 (D. 0. dime
••■■■••■•■■■
ro 239) por ei Capitán de Fragata de dicha Escall
D. José Vela-Hidalgo y de Uribarri, primero en
Ia_misma que ha sido declarado "apto" por la junta
de Clasificación y Recompensas, se le promueve ;.
su inmediato empleo, con antigüedad de la citad..
fecha (4 de febrero de 1952) y efectos administrati
VOS de 1.° des• marzo siguiente, debiendo quedar es
cálafonado a continuación del Capitán de Navío de
dicha Escala Sr. D. José María Guitián
Madrid, 5 de Marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres_ Capitán General del Departamenw
Marítimo de Cádiz. Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
situación v ascenso.—Como consecuencia de ex
pediente incoado al efecto, y de acuerdo con el dic
tamen del Consejo de Estado, vengo en disponer
que el Oficial primero del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas D. Manuel Fernando Vila Cobas vuelva a Ll
situación de "actividad", ascendiéndosele a Archive
ro del citado Cuerpo, con antigüedad de 29 de mar
zo de 1948 y efectos administrativos de 1.° de abril
siguiente, quedando, por tanto, sin efecto la Orden
Ministerial de 31 de enero de 1951 (D. O. núme
ro 29) que dispuso su pase a la situación de "re
serva".
Dicho Jefe quedará escalafonado a continuación
del Archivero D. Francisco García Rodríguez.
Madrid, 4 de marzo de' 1952.
'MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamente
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmii4an
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Deslinos.—Se nombra Jefe de Estado Mayor del
Departamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Navío Sr. D. Luis Verdugo Font, el cual deberá
cesar a las órdenes del excelentísimo señor Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos, debiendo tomar posesión del mis
mo al cesar el jefe que lo desempeña actualmente
Madrid, 5 de marzo de 1952.
'N'OREN°
Excmos. Sres. Capitán General del Departament(
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes jefes 11(
la Itnisdicción Central y del. Servicio de Pe.rsonal.
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Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Ulloa al Capitán de Fragata D. Gabriel Pita da 11.,,Tei
ga v Sanz, el cual deberá cesar a las órdenes del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generalés de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se confirma en su actual destino de Ayudante
Militar de Marina de Avilés al Capitán de Fraga
ta (E) de la Escala Complementaria D. José Ra
món Suárez y Suárez.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Jefe de Servicios ( E ) del crucero
Almirante Cervera al Capitán de Corbeta (E) don
Carlos Campos Arias, el cual cesará como Jefe de
los Servicios Eléctricos y de Transmisiones de la
Base Naval de Canarias al recibo de esta Orden.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Escua
dra y de la Base Naval de Canarias y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, se
nombra Asesor de Tiro de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa al Capitán de Corbeta (A) don Ig
nacio Gómez Torrente.
Madrid, 4 de marzo de 1952.
MORENO
• Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Utdiz 1.7 Almirante Tefe del SerYki()
d.t» Personal.
Destinos.—Se nombra Jefe de Estado Mayor de
la Primera Flotilla de Destructores al Capitán de
Corbeta (A) don Carlos Vélez, Vázquez, que cesa
como Comandante de la lancha guardapescas V-1
v en el Cuartel de .Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos. administrativos.
Madrid, 4 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
— Nombrado por Orden Ministerial de la Presi
dencia del Gobierno, 'de 19 de febrero último, Secre
tario Segundo jefe de los Servicios Marítimos de
la Zona de Protectorado de España en Marruecos
el Capitán de Corbeta (1-1) don Mauricio Hermida
Guerra-Mondragón, se dispone cese a las órdenes
del excelentísimo señor Almirante Jefe de la juris
dicción Central.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio ele Personal O y Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Se confirma en su actual destino de la Subse
cretaría de la Marina Mercante al Capitán de Cor
beta (A) de la Escala Complementaria D. Carlos
Junquera Esteban.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Subse
cretario de la Marina Mercante.
Se nombra Profesor de Radiotecnia (Prime
ra parte) de la Escuela de Especialización de Ofi
ciales en Electricidad y Transmisiones al Teniente
de Navío (E) don Guillermo Guerrero Curvera, que
cesará como. Segundo Comandante del minador Tri
Ión al >er relevado.
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Este. destino se confiere .con carácter forzoso a
todos' los efectos.,ft,
Madrid. ,5»clemlarzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.
Destinos.—Cómo resultado de expediente incoado
al efecto, visto lo informado por el Servicio de Sa
nidad y..por el de Personal, se dispone que el Al
férez de Navío
• D. Antonio Lladó Carnicer cese en
la situación de "reemplazo por enfermo" y pase des
tinado a la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona, como comprendido en la norma 23 de la Or
den Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142).
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Persónal y Generales Tefe- Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Centrál de Marina.
De conformidad con lo propuesto por el Co
mandante Director de la Escuela de Mecánieos, vis
to lo informado por la Jefatura de Instrucción, y en
aplicación a lo preceptuado ,en los artículos 7.° y 9.°
de los Reglamentos de la citada Escuela y de la Es
cuela Naval Militar, respectivamente, vengo en dis
poner que él Teniente Coronel de Máquinas señor
don Francisco Echevarría Bilbao continúe desempe
ñando el destino de Subdirector de la referida Es
cuela de Mecánicos.
Madrid, 5 de maría de 1952.
MORENO
Excnts. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector
General del Cuerpo de. IVIáquinas, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General jefe del
Servicio de Máquinas y Contralmirante jefe de
Instrucción.
Situaciones.--A petición propia, pasa a la situa
ción de "supernumerario" el Teniente Coronel de
Ingenieros de Armas Navales D. Manuel Acedo
Cerdá, el cual cesará en la de ."disponible volunta
•
••■■■•■■••■
io" que le fué conferida por Orden Ministerial de
J4de junio de 1951 (D. 0. núm. 135).
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MO V.'N
Excmos.
,
Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales. jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sres. .. •
Licencias para. contraer matrimonio.--Con arre-.
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 1(0), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Luisa Scharfhausen
Arroyo al Alférez de Navío D. Luis Fernando Martí
Narbona.
:\ladrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe. del
Se-Vicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
As-censos.----Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo 'de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado'por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado 'empleo al segundo D. Salvador Pereira
Curras, con antigüedad de 15 de junio de 1950 y
efectos administrativos a partir de la revista del
mes de marzo de 1952 ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Juan Díaz Ruiz y D. Mar
celino Rodríguez Varela. •
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por no reunir las condiciones para ello o encontrar
se en trámite sus expedientes.
Madrid, 4 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra.
Almirante jefe del Servicio de Personal y. Gene
ral jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a 'continuación cese en los destinos que se indi
can y Liase aiocupar los que se expresan :
Contramaestre primero D. Antonio Serrano Or
tega.—Del buque-escuela Virgen de la Caridad, al
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rtmolcador R. R.-11.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Contramaestre primero I). Manuel Ríos 13arrei
ro.—De Defensas Submarinas de El Ferrol del Cau
dillo. al cañonero Hernán Cortés.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José María Couce Ra
mos.—Del cañonero Hernán Cortés, al buque-escue
la Virgen de la Caridad.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Contramaestre segundo D. José Antonio Fernán
dez García.—Del dragaminas Tambre, al Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Casimir° Martínez Pé
rez.—Del guardacostas Tetuán, !al minador Eolo.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Antonio Díaz López.
Dei transporte Contramaestre Casado, al transporte
Tarifa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Cóntramaestre segundo D. Juan Riera Roig.-----De
en licencia colonial, al transporte Contramaestre Ca
sado.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. José María Castro Ra
mos.---De la lancha guardapescas V.-18, a la lancha
guardapescas V.-7.--Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Condestable Mayor D. Julio Torres Fernández.—
Del crucero Miguel de Cervantes, al Servicio de Ar
mas Navales del .Ministerio.--Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable Mayor D. Diego Mateo López.—Del
Cuartel de Instrucción de Cartagena. al crucero Mi
guel de Cervantes.—Forzoso.
Condestable primero D. Manuel Varela Bautista.
Del destructor Almirante Valdés, al Ramo de Arti
llería del Arsenal de El Ferro] del Caudillo.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Ricardo Sanjurjo Gil.
Del cañonero Vicente Yáñez; Pinzón, a la Escuadra.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Antonio Villares Rodrí
guez.—Del Cuartel de Instrucción de El Ferról del
Caudillo, al cañonero Vicente Yáñez Pinzón.—For
zoso.
Condestable segundo D. Indalecio Gómez Lago.
De minador Júpiter,. a la Escuela Naval Militar.—
Forzoso sólo a efectos 'administrativos.
Condestable segundo D. Anselmo Cabezas Viñas.
Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudi
llo, al minador Júpiter.—Forzoso.
Condestable segundo 1 D. Emilio Covelo Alvarez.
Del minador Júpiter. a la Escuela de Transmisiones
v Electricidad.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Condestable segundo D. Agustín Rodríguez Fidal
gG.—Del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, al ca
ñonero Cánovas del Castillo.—Forzoso.
Condestable segundo D. Alberto Chamorro Bar
tolomé.—Del guardacostas Xauen. al minador/ Júpi
ter. Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Gerardo Valeiras Núñez.
Del Cuartel de Instrucción de C4diz, al guardacos
tas Xaue-n.—Forzoso sólo. a efectos adtpinistrativos.
Condestable segundo. D. Manuel Castellanos Olmo.
Del minador 'Neptuno, :a la Escuela de Tiro Naval
" janer".--Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Manuel Fernández Cal
vo.—De la Escuela de Tiro Naval ")aner", al mi
nador Neptuno.—Forzoso.
Condestable segundo D. Leandro Lorenzo Santos.
Del dragaminas Tambr4-J, a la Base Naval de Cana
rias.—Forzoso sólo a. efectos administrativos.
Condestable segundo D. Luis Bedriñana López.--
Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudi
llo, al dragaminas Tambre.—Forzoso. •
Condestable segundo D. Nicolás Martínez Rivas.
Del crucero Miguel de Cervantes, a1 Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
i‘lecánico primero D. Francisco Arua García.—
Del cañonero 'Sarmiento de Gaknboa, al Núcleo deDotación de Torpederos Tipo Audaz.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico primero D. José García Legaz. Del
crucero Méndez Núñez, a la draga Hércules. For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Cruz Sánchez.—Del
cañonero Cánovas del Castillo, al transporte Tarifa.Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Juan Díaz Pereiro.—Del
buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, al torpedero Audaz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario. primero D. Manuel Aragón Aragón.—Del Ministerio de Marina, a la Batería Antiaérea de
"La Ardila". - Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Sanitario segundo D. Antonio • Vicente Cantero.
Del crucero Méndez Núñez, al crucero Miguel deCervantes.--Folzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Antonio Quirant Botella.
Del destructor Gravilla, a la Comandancia de Ma
rina de Menorca.—Forzoso sólo a efectos 'adminis
trativos.
Escribiente segundo D. Gonzalo Galán Sueiras.—
Del destructor Almirante Valdés, al destructor Gra
vina.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Andrés Cervantes Acos
ta.—Del cañonero Legázpi, a la Escuela Na4'al Mi
litar.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Rafael T. Argibay Fer
nández.—De en licencia colonial, al Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Cosme Pé
rez López.—De la Comandancia de Marina de Má
laga, a la Comandancia de Marina de Tenerife.--
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Buzo primero D. Fernando Sanmartín Solano.—
Del crucero Galicia, a la Escuela de Btizos.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
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Buzo segundo D. Bernardo Simó Meseguer.—Del
crucero Méndez Núñez, al crucero Miguel de CJr
vantets.—Forzoso Sólo a efectos administrativos.
Buzo segundo D. 'Juan D. Llor Hernández.—Del
Arsenal dé La Carraca, a Fuerzas Navales del Nor
te de Africa.--Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Madrid, 5 de • marzo de 1952.
Excmos. Sres. .
MORENO
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento 'Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Mecá
nico Mayor D. Pastor López González- cese en la
Jefatura de los "Servicios de Máquinas de aquel De
partamento y pase destinado a la Escuela Naval Mi-,
litar, con carácter forzoso.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la deterininación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Electricista
primero D. Cipriano Santelesforo Villar, puesto a
sus órdenes por Orden Ministerial de 31 de enero
último (D. 0. núm. 29 ), embarque en el cañonero
Hernán Cortés, con carácter forzoso.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
o
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Por existir vacante y haber sido de
clarados "aptos" para el ascenso por ¡Ordenes Mi
nisteriales de 17 de marzo de 1947 (D. O. núme
ro 641 y 15 de septiembre de 1949 (D. O. núme
ro ,210). respectivamente, se promueve a las clases
que se expresan al siguiente personal de Fogone
ros, con antigüedad de 23 del corriente mes y efec
tos administrativos a partir de la revista del próxime
mes de marzo :
A Cabo primero Fogonero.
Víctor Rodríguez Puga.
A Cabo segundo Fogonero.
Manuel Méndez Jiménez.
Madrid, 4 de marzo de 1952.
Excmos. Sres. • •
Sres. • •
o
MORENO
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Accediendo a lo solicitado por el Ca
pataz segundo de la Maestranza de la Armada (Ca
lafate) don Alvaro López Mateo, se dispone cese
en la Base Naval de Baleares y pase destinado a la
disposición ,de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de la Es
cala Complementaria de Infantería de Marina don
Francisco Roncero Aceytuno cese de Ayudante Mi
litar de Marina de Estepona y pase destinado como
Juez permanente del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Autorización para contraer nzatrimonio. Con
arreglo a lo ,dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Francisca
Morillo Guzmán al Teniente de Infanter,ía de Ma
rina D. Antonio Gómez Ortega.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de In
fantería de Marina.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispon¿ que los Sargentos de In
fantería de Marina relacionados .a continuación ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
los que se expresan :
D. José Rebollar -Muiños.—Del crucero Galicia,
al Tercio del Norte.—Forzoso a efectos administra-:
tiyos.
D.. José Otero Carreras.—Del crucero Galicia. al
Tercio del Norte. -- Forzoso a eieetos administra
tivos.
D. Luis Palenzuela minador Neptu
no, al Tercio,del Sur.—Forzoso a todos los efectos.
D. Manuel Barba del Río.—Del cañonero Mogo
llones, al Tercio de Levante.—Forzflso a efectOs. ad
ministrativos.
• D. Horacio Piñeiro Vique;ra.--Del cañonero Pi
sarro, al Tercio 'de Baleares.---Forzoso a efectos
administrativos.
D. Marcelino Faraldo Díaz.—Del crucero Almi
rante Cervera, al Tercio del Norte.--Forzoso a efec
tos administrativos.
D. Juan T. Roldán Mateo.—Del cañonero Calvo
Sotelo, al Tercio del Sur.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
D. Eugenio López Castelo.--Del crucero Galicia,
al Tercio del Norte.--Forzoso a efectos administra
tivos.
D. Vicente Marcos Iglesias.—Del crucero Cana
rias, al Tercio de Levante.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Benjamín Monjas Yuste.—Del minador Eolo,
al Batallón del Ministerio.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Manuel Rocha Mayo.—Del crucero Almirante
Cervera, al Tercio del Norte.—Forzoso a efectos
administrativos.
D. Francisco Ibáñez Miranda.—Del crucero Mén
dez Núñez, al Tercio de Levante.—Forzoso a efec
tos administrativos.
D. Antonio Sánchez García.—Del cañonero Vas
co Núñez de Balboa, a las Fuerzas del Cuerpo afec
tas a la Base Naval de Canaris.---Forzoso a efec
tos administrativos.
D. Manuel Fernández Regueira.—Del crucero Al
mirante Cervera, al Tercio del Norte.—Forzoso a
efectos administrativos.
D. José Fernández Pombo.—Del crucero Migwl
de Cervantes, al Tercio de Baleares. Forzoso a
efectos administrativos.
D. Gilberto R. Castro Gordón.—Del Tercio de Le
vante, al cañonero Magallanes.—Forzoso a efecto:
administrativos.
D. Juan Peña Fuentes.—Del Tercio del Sur, al
crucero Galicia.—Forzoso a todos los efectos.
I). Cristóbal Leiva Roa.—Del Tercio del Sur, al
crucero.-Galicia.—Forzoso a todos los efectos.
D. Juan Cupeiro Tenreiro.--Del Tercio del Nor
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te, al crucero Almirante Cervera.---Forzoso a todos
los efectos.
D. Rafael Lobo Robledo.--Dei Tercio del Sur, al
cafionero Ca/vo .'o('/o.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
D. Antonio Ruiz Gómez.—Del Tercio de Levan
te, al crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso a efec
tos administrativos.
D. Florencio Andújar Herrero.—Del Tercio de
Levante, al minador Eoh).—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Manuel Rodríguez López.--Del Tercio del
Norte, al crucero Canarias. Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Juan INlartínez Illán.—Del Tercio de Levante,
al crucero iNndez Núiíez.—Forzoso a todos los
efectos.
D. Francisco Alcaraz Vivancos.—Del Tercio ck
Levante, al crucero Galicia.—Forzoso a todos los
efectos.
D. Juan Bueno Concha.—Del Tercio del Norte,
al crucero Almirante Cervera.—Forzoso a todos los
efectos.
D. Lucas Bello Barroso. De las Fuerzas del
Cuerpo afecta.s a la Base Naval de Canarias, al ca
ñonero Vasco Núñez de Balboa.—Forzoso a efectos
administrativos.
D. Emiliano García Otero.—Del Tercio del Nor
te, al minador Neptuno.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
D. Ambrosio Rodríguez Roibás.—Del Tercio del
Norte, al crucero Almirante Cervera.—Forzoso a
todos los efectos.
D. Tomás M. Muñoz Tenreiro.—De la Inspec
ción General del Cuerpo, al cañonero Pizarro. For
zoso a efectos administrativos.
Madrid, 5 de febrero de 1952.
Excmos. Sres. • • •
MORENO
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que los
Músicos de primera y segunda clase (Rqquintos
que a continuación se expresan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar el que al frente de cada
uno se indica
D. Gonzalo Picado Bellas.----Escuadra.
D. Diego Bedoya Carrasco.—Tercio del Sur.
Estos destinos se confieren : el primero, forzoso a
todos los efectos, y el segundo, sólo a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 5 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Escua •dra e Inspector General de Infantería de Marina.
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